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Circular. Excmo. Sr.: Al exigir el grado de Bachiller
en Artes, para el ingreso en la Academia General Militar,
ha cesado el fundamento que determinaba las condiciones
de-edad mínima, señaladas hasta hoy como requisito indis-
pensable. El tiempo que ha de invertirse en aquellos estu-
tudios, es bastante garantía para que no ingrese ningún
aspirante sin la edad conveniente á su desarrollo físico é
intelectual; quedando, por otra parte, ilusoria la ventaja
concedida á los hijos de militares, con la dispensa de un año
en el Hmite inferior de edad, porque será caso muy extraor-
dinario que un joven esté en aptitud de presentarse á exá-
menes antes de los quince años. Por el contrario, en el lí-
mite máximo resultará evidentemente beneficiosa la .amplia-
ción de un año para los que reunan aquella circunstancia;
y por estas consideraciones, S. M. la REINA Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer 10 que sigue:
1. o Los aspirantes paisanos que se presenten á ingreso
en la Academia General Militar, en la convocatoria de este
año y en las sucesivas, no deberán exceder de la edad de
diez y nueve años, y de la de 'veinte si son hijos de milita-
res. Estos límites de edad serán los únicos que se tendrán
en cuenta para autorizar la presentación á concurso, de los
aspirantes que 10 soliciten.
• ~.o Para los individuos que de hecho sirven en el Ejér-
Clto y en la Armada, la edad máxima de ingreso en la Ac'1-
demia General Militar, será la de veintidós años, Los in-
dividuos del Ejército que lleven dos ó más años de perma-
nencia en filas, podrán ingresar hasta los veintisiete años,
. 3.0 En los Colegios preparatorios, la edad mínima de
Ingreso en cualquier curso, será la de nueve afias, conti-
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nuando vigente, respecto á los límites superiores de edad
lo prescripto en' el arto 56 del reglamento, ampliados en un
año para los hijos de militares.
4.o Las edades á que hacen referencia las disposiciones
anteriores, han de ser cumplidas en 31 de agosto de los
años en que tengan lugar las convocatorias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
10," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria
para el arriendo de local para las oficinas de la Comandancia
General Subinspección de Ingenieros del distrito de Balea-
res, -y Comandancia de dicho cuerpo de Palma de Mallorca
S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente dei
Reino, de conformidad con 10informado por esa Inspección
General, se ha servido aprobar el arriendo,por término
de dos años, del local que en la casa núm. 11 de la calle
de la Cofradía, propiedad de D. Juan Riera y Sastre, ocu-
pan en la actualidad dichas oficinas; debiendo abonarse
por su alquiler, la cantidad de 1.920 pesetas anuales, que
es la que viene satisfaciéndose, y con sujeción á las demás
condiciones estipuladas gue rigen en el contrato vigente,
que. vence en fin del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 189,0.
BERMúDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
.......
D. O. NUM. 1.38
ASCENSOS
g,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 7 del actual, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, por resolución de 18
del corriente, ha tenido á bien conceder el empleo superior
inmediato á los oficiales mayores de ese Real Cuerpo, com-
prendidos en la siguiente relación, señalada con el núm. 1,
los cuales pasarán á desempeñar los cargos que á cada uno
se designa; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M.
que los comprendidos en la relación núm. .2 ocupen el des-
tino que también se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid so de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación núm. 1
EMPLEOS QUE DISFRUTAN EMPLEOS QUE SE LES CONCEDEN
Destino
NOMBRES
De ejército Del cuerpo De ejército Del cuerpo que se les designa
Teniente coronel. 2.° Ayudante .•. D. Juan Alvarez Salazar••.••• Coronel, •.••..•. Capitán•••••••• 2. a compañía.
T eniente coronel. Alférez ........ » Carlos Villalonga.•.•••..• Teniente coronel. Teniente ••.•••. 2." compañía.
Relación núm. 2
EMPLEOS QUEDISFRUTAN
NOMBRES Destino que se les designa
De ejército Del cuerpo
Coronel .•••••••• Capitán........ D. Juan Francisco Aleu ••••••••••.•••••• El de coronel primer ayudante.
Teniente coronel. Teniente••••••. » Eduardo Flórez é Ibáñez.•••.•.•.•.••• El de segundo ayudante.
a
Madrid 20 de junio de 1890.
•..~
BERMÚDEZ JlEINA
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio, en escrito de 12 del actual, el REY (q. D. g.), y
en su aombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
conceder el empleo de segundos tenientes de la escala de
reserva del arma de Infanteria, á los cuatro sargentas pri-
mer,os expresados en la siguiente relación, que principia
con D. José Villegas Ruiz, y termina por D. Higinio Ro-
drigo López, cuyos individuos, como procedentes de los
distritos de Ultramar, reunen las condiciones que determi-
na la real orden de 2.3 de septiembre último (D. O. núme-
ro 210), acreditándoseles en sus nuevos empleos, la efecti-
vidad de 17 de febrero de 1889' És, al propio tiempo, la vo-
luntad de S. M., que estos oficiales pasen destinados á lo.
cuadros eventuales de los cuerpos que en la citada relación
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid so de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Set'íor InSliteftor general de Infanwrfa.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Casti-
tilla la Vieja y Burgos, é Inspector general de Admi-
•. p.j,stración Militar. .
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Relación que se cita
D. José Villegas Ruiz, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Madrid núm. .3, al regimiento Reserva de
Tarancón núm. 4.
:» Mateo Herrero Rubio, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Madrid núm. 3, al batallón Depósito
de Cazadores núm. 7.
" Adrián Hernando Castilla, del regimiento Reserva de
Aranda de Duero núm. 58, al Cuadro eventualdel
mismo.
:» Higinio Rodrigo López, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Madrid núm. 1, al regimiento Reserva
de Colmenar Viejo núm. .3.




Excmo. Sr.: Según participó á este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva, el día II del actual, falle-
ció en esta corte el general de brigada de la Sección de Re-
D. O. NUM. 1.38
serva del Estado Mayor General del Ejército, D. Eusebio
Unzaga y Bardons.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 20 de junio de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Inspector general de Administración Militar.
CONTABILIDAD
10,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo Jefe de la Caja de recluta de la Zona militar de
Tremp, en súplica de que se le conceda autorización para
reclamar .3.3' 50 pesetas, por socorros de tránsito facilitados
á varios individuos del reemplazo de 1888, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por la Inspección General de
Administración. Militar, se ha dignado acceder á 10 solicita-
do y disponer que la reclamación de dicha cantidad, se ve-
rifique en extracto adicional al ejercicio cerrado de 1888-89
con aplicación al capítulo .3.0, arto LO; cuyo importe, previa
la oportuna liquidación, deberá incluirse en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte, en concepto de Obli-
gaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid JlO de junio de 1890.
BllRMÚDEI REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 26 de fe-
brero último, y de acuerdo con lo informado por la Inspec-
ción General de Administración Militar, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha dignado autorizar á la Caja de recluta de la Zona mi-
litar de Vitoria, para reclamar, en extracto adicional al ejer-
cicio cerrado de 1887-88, cinco pesetas, importe de soco-
rros de tránsito suministrados á los rec1utas del reemplazo
de 1887, Aniceto Gordoa Mendívil, Marcos Alonso Castillo
y Fernando Jiménez Fernández; debiendo incluirse dicha
cantidad, en el primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte, en concepto de Obligaciones que carecen de crédito le-
gislativo, previa la justificación y liquidación que proceda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
20 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señer Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
CRUCES
9.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales del
Ejército y Armada comprendidos en la siguiente relaciért,
que da principio con D. Lazaro San Román Alonso, y
termina con D. Joaquín Castelló Carrasco, con la anti-
güedad que, respectivamente, se les señala, por ser las fe-
chas en que cumplieron los plazos prefijados en el vigente
reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
so de junio de 1890'
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Inspectores generales de Infantería, Caballería,
Artillería y Guardia Civil y Comandante general del
Cuerpo y Cuartel de Inválidos.








Capitán de Infantería •.•.••.•.• D. Lázaro San Román Alonso..•....... 6 junio .••.. 1885
Teniente de Navío de 1." clase .• » Ignacio Gutíérrez y Secades ........ 12 septiembre 1888
Capitán de Infantería .•...•. , .• » Antonio Irizarri Abaurre .......•..• Placa de la real y mili- 29 septiembre 1888
Comandante de Inválidos .... : . » Felipe García Jalón...•.......•..• tar Orden de San 24 enero ...•. 1889
Comandante de Caballería .•... ) Ricardo Montes Delgado ....••..... Hermenegildo .••.. 20 noviembre 1889
Comandante de Infantería .•.... • José Vejo Valcayo.•..••.•..•.•.•.. 20 marzo ••.• 1890
Capitán de Infantería••.••..•.• » José Roca Calderón...•...••....... 21 marzo ••.. 1890
Teniente de la Guardia Civil. .. » Emilio Galán Portela .....•..•.... 'l Cruz sencilla de la mis-~ 10 agosto ••.. 1886
Capitán de Artillería ...••.••..• ) Joaquín Castelló Carrasco .••••••... ma Orden •..•.••.. 30 agosto .••. 1889I I
-
_ Madrid 20 de junio de 1890'
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BERMl>DEZ RILINA
864 D. Q. NUM. 138
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria, D. Zenón Rodriguez Alonso, en
solicitud de mayor antigüedad de la cruz sencilla de la real
y militar Orden de San Hermenegildo; y correspondiéndo-
le mayores abonos por la campaña de Cuba, con arreglo á
10 dispuesto en la real orden de 19 de abril de 1883, el REY
(q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por la Asamblea de la expre-
sada Orden, en acordada de fecha .3 del actual, ha tenido á
bien disponer se le acredite en dicha cruz la nueva anti-
güedad de 5 de febrero de 1889, en vez de la de LO de sep-
tiembre de igual año, que tenía declarada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid .20 de junio de 1890.
EDUARDO BERMÚDRZ RRINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Inspector general de Infanteria.
DESTINOS
g." SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente. del Reino, se ha servido disponer que el teniente
coronel del cuerpo de Estado Mayor de Plazas, en situa-
ción de reemplazo.en el distrito de Valencia, D. Rafael
Rodriguez España de Acosta, pase á desempeñar el des-
tino de sargento m~yor de la plaza de Pamplona, vacante
por ascenso, al empleo inmediato, del teniente coronel de
la escala activa del arma de Infantería, D. Matías Ortega
Martínez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1890'
BERMÚDEZ ' REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Valencia y Navarra é
Inspector general de Infanteria.
Excmo. S,., En v¡'t~-::-propuesta formulada por I
V. E. á este Ministerio, en 1.2 del actual, S. M. el REY I
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el comandante del tercer batallón l'
del regimiento de Covadonga núm . 41, D. Natalio Casado !
Erustes, pase destinado á la plantilla de esa Inspección, l'
en la vacante que ha dejado, por ascenso á teniente coronel,
D. Francisco Barrios V ázquez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
aüos, Madrid so de junio de 1890.
BRRMúDllZ REINA
Señor Inspector general de Infantería.
Señores CaPltáll general de Castilla la Nueva é Inspector ¡
general de Administr.:::: Mllltar. j
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·V SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio, en 14del actual, el REY(q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, por resolución de 18
del mismo, ha tenido {. bien disponer que el teniente coro-
nel y los tres comandantes del cuerpo de Carabineros,
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Pedro Campos y T.eixidó, y termina con D. Celedonio
Rodríguez y Cabeza, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores .Capitanes generales de Andalucia, Cataluña,
Granada, Valencia y Castilla la Vieja.
R elaci6n que se cita
Teniente ooronel
D. Pedro Campos y Teixidó, ascendido, de' la Coman-
dancia de Sevilla, por real orden de 10 del actual, al
cuadro de reemplazo afecto á la, Comandancia de
Huelva,
Comandantes
D. Ramón Toledano y Marin, ascendido, de la Coman-
dancia de Gerona, por real orden de, 10 del actual, de·
segundo jefe de la Comandancia de Almería. •
» Rafael Torres y Ramos, segundo jefe de la Coman-
dancia de Almería, de segundo jefe de la de Valencia.
~ Caledonio Rodríguez y Cabeza, segundo jefe de la
Comandancia de Valencia; de primer jefe de.la de
Zamora. .
Madrid 20 de junio de 1890.
BERMÚOEZ REINA
Excmo Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado disponer que los dos mé-
dicos primeros y seis segundos del Cuerp(l) de Sanidad
Militar, comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Estéban Pérez y Martinez, y termina
con D. José Arcenegui y González, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les se ñalan,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de r8go. .
BRRMÚDBZ RRINA
Señor Inspector general de Administración y Sanidad ;
Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, A.ndalucia, Valencia, Burgos y Extremadura.
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Relación que se cita
D. Esté~an Pérez y Martinez, médico mayor graduado,
prImero efectivo, con destino en el regimiento Ca-
ballería de Alfonso XII, al primer batallón del tercer
regimiento de Ingenieros.
» Enrique Feito y Martin, médico mayor graduado,
primero efectivo, con destino en el segundo batallón
del regimiento Infantería de Vizcaya, al regimiento
Caballería de Alfonso XII.
• Antonio Bernal Descalzo, médico primero graduado,
segundo efectivo, con destino en el primer batallón
del regimiento Infantería de España, al segundo ba-
tallón del regimiento Infantería de la Lealtad.
» Fernando Pérez de la Cruz, médico segundo, con des-
tino en el segundo batallón del regimiento Infantería
de la Lealtad, al segundo batallón del regimiento In-
fantería de Castilla.
» Félix Echevarria y Uguina, médico segundo, con des-
tino en el Hospital militar de Madrid, al primer bata-
llón del regimiento Infantería de Bailén,
» Antonio Canella y Peirole, médico segundo, con des-
tino en el Hospital militar de Barcelona, al primer ba-
tallón del regimiento Infantería de Sevilla.
• Felipe Banzo y Férriz, médico segundo, con destino
en el primer batallón del regimiento Infantería de .se.
villa, al segundo batallón del regimiento Infantería
de Vizcaya.
• José Arcenegui y González, médico segundo, con des-
tino en el Hospital militar de Sevilla, al primer bata-
llón del regimiento Infantería de España. <
Madrid 20 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
•
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los mé-
dicos segundos D. Manuel Barrios y Martinez y D. José
Barreiro de la Iglesia, del Cuerpo de Sanidad Militar,
que prestan sus servicios en el primer batallón del regi-
miento Infantería de Burgos y en el segundo del de Córdo-
ba, respectivamente, pasen á continuarlos: el primero, al
segundo batallón del regimiento Infantería de Córdoba; y
el segundo, al primer batallón del regimiento Infantería de
Burgos.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración y Sanidad
Militar.
Señores Capitanes generales de Burgos y Granada.
7 • SECCION
Excmo. Sr.: , El REY (q. D. 13')' Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
miento de primer jefe del .11 I.o tercio de la Guardia Civil, he-
cho por V. E. á favor del coronel de Infantería, D. Fran·
eísce Castilla Parreño, por haber regresado á la Penínsu-
la, en uso de licencia, por enfermo, el de la misma clase
y arma, D. Luis Valderrama Rodríguez, que ejercía dicho
<cargo.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios <guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 110 de junio de 1890.
BnuúDEz REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
miento de secretario del Gobierno militar de esa capital,
hecho por V. E. á favor del comandante de Infanteria.
D. Isidro Cañizal Telles, que ejercía el cargo de fiscal.
permanente de causas de la CapitaníaGeneral deese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1890'
BiRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
<Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
V. E. á este Ministerio, en su escrito de 15 de abril proxi-. .
mo pasado, se ha servido aprobar, que el capitán de Infan-
tería, D. Antonio Larío Bárcena, se haga cargo del mando
de la 5.a Sección del Cuerpo de Orden Público de esa Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Ma-
drid 20 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Ríco.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 20 de febrero último, participan-
do haber concedido el regreso á la Península al teniente
de la Guardia Civil; D. Mariano Campos López, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., así como
el abono de pasaje por cuenta del Estado, en atención á
que ha cumplido el interesado, el tiempo de obligatoria
permanencia; siendo baja en ese distrito y alta en la Pe-
nínsula en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de r890'
BERMÚDEZ REOIA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Ga-
licia, Inspectores generales de la Guardia Civil y Ad-
ministración Militar é Inspector de la Caja General
de Ultramar:
---
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante que, de oficial
tercero de'! Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, exis-
1 te en ese distrito por ascenso de D. Leandro Martinez
, Redondo, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-¡ gente <del Reino, ha tenido á bien desti~ar á esas Islas COIl
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el empleo citado, al escribiente mayor D. León Castejón
e lbarri, que presta sus servicios en la Capitanía General
de Aragón; por Silr el que reune mejor derecho entre los
aspirantes que lo han solicitado; el que disfrutará la ven-
taja de la regla 2" del arto 1.0 de la ley de 19 de julio pró-
ximo pasado (C. L núm. 344), y real orden de 7 de abril
'Último (C. L. núm. 102); siendo baja en la Penínsnla y alta
en ese Archipiélago, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
20 de junio de 1890.
BllRMÚDliZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Aragón é Ins-
pector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rh (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y .declarar in-
demnizable, con los beneficios de los artículos 10 y II del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en 22 de marzo próximo pasado, desem-
penada por el comandante del arma de Infanteria de ele
distrito, D. José Menéndez Escobar, y sargento José Ba-
rreiro Martinez, que desde esa plaza se trasladaron á Ceiba
del Agua y Artemisa, con objeto de evacuar diligencias en
causa que instruyen como fiscal y secretario, respectiva-
mente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capit~n general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REl.
NA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar
indemnizable, con los beneficios de los artículos 10 y II
del reglamento vigente, la comisión de que dio V. E. cuen-
ta á este Ministerio, en 4 de marzo próximo pasado, desem-
peñada por el comandante de Infanteria dé ese distrito,
D. Gregorio Estraña Samper, y teniente n. Antonio Be-
nedico, que como fiscal y secretario; respectivamente, se
trasladaron de Santa Clara á Remedios, con objeto de eva-
cuar diligencias en causa que instruyen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 20 de junio de 1890'
DESTINOS CIVILES
5,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado oficial de quinta
ta clase de la Sección de Recaudación de la Administra-
ción' de Contribuciones de Orense, con el sueldo anual de
1.500 pesetas, el sargento del regimiento Infanteria de Baí-
Ién nüm, 24, Pablo Martinez de la Hoz, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
disponer que el mencionado sargento cause baja en su
cuerpo y 'alta en el regimiento de Reserva correspondiente,
con arreglo al arto 10 de la ley de ro de julio de 1885, so-
bre destinos civiles.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de '1890'
BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
,.
Señor Capitán general de Burgos.





Excmo. Sr.: El REY (q. D. 15.), Y en su nombre la REINA
Regeate del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar in-
demnizable, con los beneficios de los arts, ro y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió cuenta V. E., á
este Ministerio, en 27 de marzo próximo pasado, desempe-
i'íada por el capitán del arma de Infanteria de ese ejército,
D. Celestino Rubierea Pidal, y sargento Jerónimo Santa
Lucia, que desde Sagua la Grande se trasladaron á Calaba-
zón, Granadilla y Santa Clara, con objeto de evacuar dili-
gencias en causa que instruyen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso Ma-
drid 20 de junio de 1890.
BEliMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
• '0
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la Rsr-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que dió V. E. .cuenta á este Mlnisíerlo, en so de marzo
próximo pasado, desempeñada por el teniente de Infante-
ria, de ese distrito, 1>. Luis López Herrero, y sargento
Amalio Blanco, que como fiscal y secretario, respectiva-
mente,se trasladaron de Santiago de Cuba al campamento de ~
las Minas de Juragua, para evacuar diligencias en causa que
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instruyen; declarando dicha comisión indemnizable con los
beneficios de las artículos 10 y II del vigente reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1890.
BERMÓDar: REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RlnlA
Regente del Reino, ha tenido ha bien aprobar y declarar
indemnizable, con los beneficios de los artículos 10, II Yu
del vigente reglamento, la comisión de que dió V. E. cuen-
ta á este Ministerio, en 22 de febrero próximo pasado,
desempeñada por el teniente de Infantería, de ese distrito,
D. Gregorio San Martín, y soldado José Deza Polo, que
desde Matanzas se trasladaron á Bolondrén, Güira y Al-
fonso XII, con objeto de evacuar diligencias en causa que
instruyen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Ui:.
Excmo. Sr.: El R1lY (q. D. C.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar
indemnizable, con los beneficios de los artículos 10 y II
del vigente reglamento, la comisión de que dió V. E. cuen-
ta á este Ministerio, en 20 de marzo próximo pasado, des-
empeñada por el teniente del arma de Infanteria, en ese
distrito, D. Ignacio Roldán Pérez, y soldado Adolfo Loro,
que como fiscal y secretario, respectivamente, se traslada-
ron desde Pinar del Río á Bahía Honda, con objeto de
evacuar diligencias en causa que instruyen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 20 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar in-
demnízable, con los beneficios de los arts, ro y II del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 4 de marzo próximo pasado, desempe-
ñada por el teniente del arma de Caballería, de ese distri-
to, D. Victoriano Rodríguez Carmona, y voluntario mo-
vilizado, Timoteo Garcia González, que desde Ginagua-
yabo se trasladaron á Yaguajay, con objeto de evacuar dilí-
gencias en causa que instruyen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.20 de junio de 1890'
BERMÚD1lZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI~A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 22 de marzo pró-
ximo pasado, desempeñada por el oficial segundo de Admi-
nistración Militar, en ese distrito, D. José Pavón Tierno,
que desde Holguín se trasladó á Gibara, con objeto de hacer
efectivos unos libramientos; declarando dicha comisión in-
demnizable con los beneficios de los arts. 10 y II del re-
glamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V .. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
SeJ10r Capitán general de' la Isla de Cuba-.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en u de marzo
último, desempeñada por el teniente auditor de ese distrito,
D, Manuel Girante Pérez, que desde la Habana se tras-
ladó á Matanzas y Santa Clara, con objeto de asesorar va-
rios consejos de guerra; declarando dicha comisión in-
demnizable con los beneficios que señalan los arto 10 y II
del vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gaurde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la Rsr-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comi-
sión de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 22 de
febrero próximo pasado, desempeñada por el teniente audi-
tor, en ese distrito, D. Ramón Méndez Alanís, que desde
la Habana se trasladó á Matanzas y Santa Clara, con objeto
de asesorar varios consejos de guerra; declaraudo dicha
comisión indemnizable 'con los beneficios de los artículos
10 y II -del vigente reglamento, como comprendido en el
22 del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Joaquín Reixa del Manzano, gobernador
militar de la provincia de Orense, en la instancia cursada
por V. E. á este Ministerio, con fecha 16 del actual, S. M.
la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Híj o
el REy(q. D. g.), se ha servido concederle quince días de
licencia para Toledo.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1890 .
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
::>00
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por V . E.,
S. M. la RIllNA Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido concederle dos me-
ses de licencia, para las Provincias Vascongadas, á fin de
que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Se ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas é




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g. ) , yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, se ha servido expedir el siguiente de-
creto ; .
«Con arreglo á lo que determina la excepci6n décima del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Ministro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar la com-
pra directa, por la Escuela Central de Tiro deArtülerta, á
la casa Saulter Lemonnier y Compañia de Paris, de dos
aparatos foto-eléctricos , para iluminación de campos de
tiro. -Dado en P alacio á diez y ocho de junio de mil ocho-
cientos . noventa. - MAR.íA CRISTINA.-El Ministro de la
Guerra, Eduardo Bermúdez Reina ,»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1890.
. BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la R.EINA
Regente deJ,...Reino, se ha ser vido aprobar la disposición
adoptada por V. E., de que dió cuenta en su escrito fecha
29 de mayo próximo pasado, de autorizar la demolición de
la torre observatorio existente en el castillo de esa plaza .
..De real orden 10 digo á V" E. para su con ocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
dri~ 20 de junio de 1890.
BRRN:ÚDEl: REINA
Señor Capitán general de Burgos.
_ :C!o
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .) , yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido autorizar, según propone
V. R. en su escrito, fecha 9 del actual, que se lleven á cabo
desde luego las obras urgentes que exige el cuartel del" Rey,
de Zamora, como comprendidas en la calificación cuarta del
arto 64 del reglamento de obras vigente para el servicio del
Cuerpo de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
. Excmo. Sr.: En vista y de conformidad con lo propues-
to por V. R., en 23 de mayo próximo pasado, al vcursar el
proyecto formado por la Comandancia de Ingenieros de
Málaga, para reparación de los .pisos y azoteas del cuartel
de la Misericordia , de Almería, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido aprobar
el dicho' proyecto, con el presupuesto núm. 1, de los dos
que comprende; y disponer que el importe del mismo, as-
cendente á la cantidad de ro. 190 pesetas, sea cargo. á la do-
taci6n ordinaria del Material de Ingenieros, correspondien-
te al ejercicio 6 ejercicios económicos en que las obras se
lleven á cabo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
20 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Ad~inistración Militar.
-. -
PASES DE UNAS Á OTRAS ARMAS
5,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por V. R., exponiendo la conveniencia de modi-
ficar las condiciones de ingreso en el Instituto de la Guar-
diaCivil, para los individuos que prestan sus servicios en
las diferentes armas é institutos del Ejérc ito, el REY (que
Dios gu arde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con 10 informado por el Inspector general
de Administración Militar, se ha 'servido disponer 10 si-
gulente:
l. o Queda restablecida en su fuerza y vigor la real or-
den de ao de julio de 1869, por la cual se concedía derecho
para pasar al referido cu erpo, á los soldados que llevasen
dos años de servicio activo, ' cuya disposición fu é derogada
por la de 12 de .enero de 1887 (C. 1. núm. 2J~, la cual que-
dará, también , sub sisten te en todo 10 qu e no afecte á la
primera.
D. O. NUM. 138
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!l.O Que en el primer-proye cto de presupuesto que se
redacte, se consign e la cantidad de 140.000 pesetas, para
at ender á los premios de reenganche del citado Instituto.
) .0 Cuando rija el presu puesto en qu e est é cons ignada
la cantidad á que se refi ere el artículo anterior, tendrán
derecho al reenganche, con opción á premio, los licencia-
dos del In stituto y de las armas generales, así como los
que lleven sirviendo cuatro años en el Instituto, y proce-
dan de las fiJas del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 20 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Inspectores generales de Administración Militar,
Infantería, Caballería, Artillería é Ingenieros.
PENSIONES
6." SECCION
Excmo. s-.: El REY (q . D. g.), Y en su nombre la REI- I
NA Regente del Reino, de conform id ad con lo expuesto por ¡
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de mayo I
último, se ha servido disponer que la pensión de 1.65° pe- '1
setas anuales, que, por real orden de 15 de abril de 1860, fué
concedida á Doña Josefa Macía, como viuda del brigadier 1
D. Joaquín Urreistieta, el cual beneficio se encuentra va- '
cante, por fallecimiento de dicha pensionista, sea trans-
mitido á su hija y del causante, Doña Josefa Tomasa
Urreistieta y Macia, á quien corresponde según la le-
gislación vigente; debiendo serle abonada, mientras per-
manezca viuda, en la Delegación de Hacienda de Guipúz-
cua, .desde el 27 de febrero próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo la permuta, y cesando el mismo día en
el percibo de la pensión anual de 540 pesetas al año, que
se halla di~frutando por muerte de su marido, el capitán
D. Antonio Urreistieta, haciéndose la debida liquidación,
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina
EXcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
.NA Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 I de mayo
último, se ha servido conceder á D. " Portaceli Rodríguez
y Rodríguez, de estado viuda, y huérfana del teniente co-
ronel de Infantería, retirado, D. Felipe, la pensión anual
de 1. 2 50 pesetas, que le corresponde según la tarifa al fo-
lio 107 del reglamento del Montepío Militar; la cual se abo-
nará á la interesada, en la Delegación de Hacienda 'de la
proyincia de Córdoba, desde el 6 de septiembre de 1886,
día siguiente al del óbito de su marido, y mientras perma-
nezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 2 0 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Se ñor Capitán general de Andalucia.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 del mes ac-
tual, se ha servido conceder á D." Carolina y D. a Isabel
Adiego y González, huérfanas del capitán de Infantería,
retirado, D. Joaquín, la pensión anual de 675'pesetas, que
son los 25 céntimos del sueldo que sirve de regulador, se-
gún lo determinado en la ley de presupuestos de 25 de ju-
nio de r864. Esta pensión, abonable por la Delegación de
H acienda de Cáceres, por mitad entre las dos hermanas
recurrentes, mientras estén solteras, y acreciendo en una
si la otra pierde su derecho, la percibirán desde el 18 de
septiembre de 1887, siguiente día al del fallecimiento de
su referido padre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos aftos o Ma-
drid 2 0 de junio de 1890.
_ BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 1.3 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Al recluta núm. 540, del reemplazo de 1889, por la
zona militar de esta capital, Isaac Treviño Losa, que se
h alla sirv iendo, como voluntario, en la Comandancia de la
Guardia Civil de Cíenfue gos (Cuba), le ha correspondido
cubrir cupo para activo ; en su virtud, ruego á V. E. tenga
á bie n ordenar se le varíe el concepto en que sirve, al pro-
pio ti empo que la remisión del certificado de que trata el
párrafo .3 .0 delart. .34, de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo.» -
Lo que de real orden t raslado á V. E. para su conoci-
miento y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1890.
BERMÚDEl REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
~'--
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Aragón, el soldado Pedro Royo Millán, que
se encuentra sirviendo en el regimiento Infanteria de Ma-
ría Cristina núm. 6], comprendido en el alistamiento para
el reemplazo último en la zona de Calatayud, obtuvo en el
D. O. NUM. 1)8
sorteo el núm. 46 r; correspondiéndole, por 10 tanto, servir
en activo en la Península.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y á
fin de que se varíe el concepto en que dicho individuo se
halla sirviendo. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !20 de junio de 1890'
BUUÚDRlt RUNA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En reales órdenes del Ministerio de la
Gobernación, comunicadas á este de la Guerra, con fecha
9 del actual, se dispone que á los individuos que expresa
la siguiente relación, la cual principia por Jaime Marques
Alcobe, y termina con Aquilino Ramírez Zaragoza, se
les devuelvan las cantidades que en la misma se indican,
con que se redimieron del servicio militar activo, por hallar-
se comprendidos en las disposiciones que á cada uno se le
consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid so de junio de 1890'
BERMÚDEZ RElNA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de Valencia, Galicia, Casti-
lla la Vieja y Extremadura é Inspector general de
Administración Militar.
Relación que se cita
1-----------.------;--CUPo y REEMPLAZO Á QUE PEUTENECENClases 1 NOMBRES
Pueblo Provincia Año
Cantidad que
se les devuelve Disposiciones
~:~s" en que se hallan comprendidos
,
Recluta. Jaime Marqués Alcobé .....•... Zona núm. 9.•••••••• Barcelona.••
~ José Falcón de la Resa ..•... , .. Zona núm. 10•.•••.•• Idem•....•.
» Antonio Tort Tarrido.•........ Medioua ". Idem •...•.•
» Pedro Torrens Gilí .•.•. , ••.... Idem.....•...••••••• Idem •.•.•.•
» Angel Virto Payán .•.......... Distrito del Teatro.... Valencia....
» José García Ejo Teo ..••••.••••..•••. Coruña •••.•
» Jesús Valdés Bango Pelligero Oviedo Oviedo ..•••
» Florentino Duran Durán •• . • •.. Garrovillas •.•.••.•• Cáceres .••••
» Aquilino Ramírez Zaragoza ..••• Campillo de Alto Buey Idem •••••••






















» Artículo r54de la ley
» de reclutamiento de 1 1






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del soldado, voluntario, del batallón Cazadores de
Barcelona, Alfredo Grases Conells, que V. E. cursó á es-
te Ministerio, en 15 de febrero último, solicitando autori-
zación para redimir á metálico á su citado hijo, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con 10 expuesto por la Sección de Guerra
y Marina del Consejo de Estado, acerca del particular, ha
tenido á bien acceder á los deseos del recurrente; autori-
zándole, para verificar la redención á metálico en favor de
su mencionado hijo, del compromiso voluntario que con-
trajo, mediante la entrega de I.500 pesetas; quedando en
resolver, oportunamente, acerca del alcance que ha de tener
dicha redención, cuando el interesado sea comprendido en
alistamiento, si le corresponde servir. en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: E1.1 cumplimiento á 10 dispuesto en la real
orden de la de mayo último, S. M. el REY (q, D. g.), yen
su npmbre la REINA Regente del Reino, ha tenido por con-
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veniente disponer se expida el retiro para Barcelona, y que
sea baja, por fin del presente mes, al primer teniente del Cua-
dro eventual del regimiento Infantería Reserva de Gracia
núm. 1 r, D. Macarío Qya Alvarez; abonándosele, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el sueldo pro-
vísional de 56(25 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 dé junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Inspectores generales de Infantería y Adminis-
tración Militar.
--..--
Excmo. Sr.: En cumplimiento á 10 dispuesto en la real
orden de la de mayo último, S. M. el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido por con~.
veniente disponer se expida el retiro para Barcelona, con
los beneficios que concede el arto 25 de hl ley de presu-
puestos de Cuba de 1.3 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295),
á que tiene derecho por haber servido en Ultramar más de
seis años, al segundo teniente del Cuadro eventual del re-
gimiento Infantería Reserva de Reus núm. 14, D. Félix
Madrid Grande, el que será baja, en fin del presente mes,
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en el arma á que pertenece; abonándosele, por la Delega-
ción de Hacienda de ~icha provincia, el sueldo provisional
de 48'75 pesetas al mes, y por las cajas de las Islas Filipi-
nas la bonificación del tercio de dicho haber, importante
16'25 pesetas mensuales, como comprendido en la regla
segunda de la real orden circular de 21 de mayo de 1889
(C. 1. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Ma.r~na informa acerca de los derechos pasivos que, en de-
finitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la hoja
de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1890.
BRRMÚDRZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 16 del anterior, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
disposición de V. E., ordenando una salva extraordinaria de
siete disparos, efectuada en el castillo de Monjuich en esa
plaza.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
'1". __
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
4,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por V. E.
á este Ministerio, en 27 de marzo próximo pasado, sobre si
los primeros tenientes postergados para el ascenso pueden
seguir percibiendo la gratificación de treinta pesetas men-
suales, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido disponer se manifieste á V. E., que
estando en vigor sin modificación ni alteración posterior
el real decreto de 27 de octubre de 1886, en cuyo artículo
.3.° se determina que el abono de las treinta pesetas á los
primeros tenientes que reunan ciertas condiciones, es un
derecho que se les otorga por la efectividad que disfrutan
en el empleo, no puede darse distinta interpretación al es-
píritu y letra del mencionado real decreto; y, en tal virtud,
procede perciban la antedicha gratificación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1890'
Sefíor Inspector general de Carabineros.
Setíores Inspectores generales de las armas y cuerpos del
Ejército.
.,1lilI ..- ,
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6,' SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Di-
rector de la Academia General Militar, fecha 16 de enero
último, devolviendo á la disuelta 2. a Dirección de este Mi-
nisterio, el exhorto de un Juzgado municipal, decretando
el descuento reglamentario en el sueldo que disfruta el mú-
sico de t ." Pablo Garcés Sanz, con destino en el indicado
centro de enseñanza, por creer que, con arJ;.eglo á lo dis-
puesto en la real orden de 20 de diciembre de 1888 (C. 1. nú-
mero 485), no procede el cumplimiento de dicho exhorto,
elREY(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
oido el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de
mayo próximo pasado, ha tenido á bien declarar que los
músicos de La, como asimilados á sargentos, no disfrutan
sueldo, propiamente dicho, sino haber, y que, en harmonía
con lo mandado en la real orden circular ders de enero de
1889 (e. 1. núm. 1I), el descuento que dicho individuo y
los que se hallen en su caso deben sufrir para el pago de
reclamaciones judiciales por deudas, es la cuarta parte del
haber líquido que les resulte después de deducir el corres-
pondiente al soldado de t ," clase.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el teniente del 2.° regimiento de Artillería de Montaña,
D. José Fernández Puente, en: súplica de que se le con-
ceda relief y abono del sueldo correspondiente al mes de
noviembre último, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con 10infor-
mado por la Inspección General de Administración Militar,
se ha dignado acceder á lo solicitado; debiendo practicsrse
la reclamación por el referido regimiento en la forma re-
glamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
SUPERNUMERARIOS
4," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del 3.er regimiento Divisionário; D. José León
Durán, en súplica de pasar á situación de supernumerario
sin sueldo, por tiempo indeterminado, con residencia en Va-
lencia, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recu-
rrente, con arreglo á 10 que preceptúan los artículos L°,
5.° y 6.° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. 1. nü-
mero .362); debiendo quedar afecto al 2.° Depósito de re-
clutamiento según previene el arto 17 del mencionado real
decreto. s
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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Artilleria de los Distritos y Sres. Comandante exen-




Señores tenientes Vicarios de los Distritos militares de
la Peninsula.
VICARfATO GENERAL CASTRENSE
Circular. Existiendo dos vacantes de capellán segundo
en el distrito militar de Cuba, por regreso á la Península
y traslado á otro destino de los de dicha categoría, respec-
tivamente, D. Germán Pita da Veiga y Mouriz y Don Jorge
Brechtel y Alberri, según reales órdenes de 22 de mar-
zo último (D. O. núm. 6f5) y 22 de mayo próximo pasa-
do (D. O. núm. II 5), las cuales deberán ser cubiertas con
arreglo á las bases establecidas en la ley de 19 de julio del
año último (C. 1. núm. .344), se servirá V. S. disponer lle-
gue á conocimiento de los capellanes de la citada clase, Y
aspirantes apro.bados en el último concurso, que prestan
sus servicios en el territorio de esa Tenencia Vicaría ó resi-
dan en el mismo, á fin de que los que las soliciten formU-
len sus instancias á S. M., que cursará V. S. á este cen-_
tro en el término de 30 días, contados desde la fecha.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de junio
de 1890.
VACANTES
INSPECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de ca-
pitán de Arti~lería, en el distrito de FIlipinas, ocasionada
por ascenso concedido al de igual empleo D. Juan Ferrá
y con, según real orden de 10 del actual (D. O. núm. IJO),
que la ocupaba; y debiendo cubrirse cou arreglo á las ba-
ses que establece la ley de 19 de julio último (C. 1. núme-
ro 344), se servirá V. E. disponer llegue á conocimiento de
los capitanes y tenientes que prestan servicio á sus órdenes,
á fin de que los que la soliciten formulen sus instancias, que
cursará V. E. á este centro, antes del día 15 del próximo
julio.
Respecto á los que sirven actualmente en Ultramar y
deseen ocupar dicha vacante, deberán atenerse á lo resuelto
en real orden de 30 de julio de 1889 (C. 1. núms. 353, .354
y 355)·




Señor Director de la Academia General Militar.
... -
IMP:R,EN'rA Y LITOaRAl'íA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
REMONTA
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 28 de mayo próximo pasado, y del certificado que la
acompaña, referentes á la muerte del caballo Canciller,
he tenido á bien aprobar la baja administrativa de dicho ca-
ballo, como V. E. propone. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de junio
de 1890.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 5 de mayo último, en la que
participa haber concedido abono de pasaje por cuenta del
Estado, para la Península, á D.a María Paz Moreno, viuda
del médico mayor D. Gabriel Lozano Serrablo, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., con arre-
glo á lo preceptuado en el arto 10 de las Instrucciones para
transportes militares marítimos, aprobadas por real orden
de 14 de enero de 1886 (C. 1. núm. 7). ~
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 20 de junio de 1890.
BERl1ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Andalucía y Ga-
licia é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. sr.. En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 9 de mayo último, en la que par-
1íeipa haber concedido abono de pasaje por cuenta del Es-
tado, para la Península, á D. a Magdalena Martín Mayaga-
l'ay, viuda del teniente de Infantería D. Francisco Carballal
Ríos, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., con arreglo á lo preceptuado en el arto 10 de las Ins-
trucciones para transportes militares marítimos, aprobadas
por real orden de 14 de enero de 1886 (C. 1. núm. 7)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1890.
BRRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Andalucía y Ga-
Mcia é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la imposibilidad de que el co-
misario de guerra de segunda clase D. Jacinto Hermúa,
prestedeclaración, por medio de interrogatorio, en un expe
diente que se instruye en esta corte, S. M .. REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por esa Inspección General, se ha servido autorí-
zar la venida á Madrid de dicho jefe desde Palencia, donde
tiene su destino; siendo de cuenta del Estado el viaje en
ferrocarril, tanto de venida como de regreso, en analo-
gía con lo resuelto en real orden de 1.3 de julio de r886
(C. 1. núm. ~87).
De la de S. ¡\l. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid so de joIi.nio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Se!í0r Capitán general de Burgos.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Valencia é
Inspector general de Admh!istración Militar.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 20 de junio de 1890.
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